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30 pogled na zahodni del raziskovalnega 
območja z označenimi razpokami 
3D pogled na vzhodni del raziskovalnega 
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2014 in prej 
Geološka karta (Mioč in Žnidaršič, 1967) 
Strukturno-geološki elementi 
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